Long-term Spatial Dynamics of a Seagrass Bed on Futtsu tidal flat in Tokyo Bay. Part 2: synchronaizations of the wholes and the parts by 山北, 剛久 et al.
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